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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ SPIROGYRA DAEDALEA, S. DICTYOSPORA 
И S. RUGULOSA (ZYGNEMATALES) НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЕ*
В 2014–2015  гг. на Западно-Сибирской равнине обнаружены фертильные популяции 
трех новых для региона видов рода Spirogyra (секция Conjugata): S. daedalea, S. dictyospora и S. ru-
gulosa. Приведены краткие описания морфологии вегетативных клеток и зигоспор собранных 
образцов, характеристика экологических условий в местонахождениях, а также фотографии 
Spirogyra daedalea (боковая конъюгация), S. dictyospora (лестничная конъюгация) и S. rugulosa 
(лестничная конъюгация). Всего в  водных объектах Западно-Сибирской равнины авторами 
отмечено 16 видов из секции Conjugata (Spirogyra bellis, S. crassa, S. daedalea, S. decimina, S. dic-
tyospora, S. gracilis, S. hungarica, S. irregularis, S. maxima, S. mirabilis, S. neglecta, S. nitida, S. pellucida, 
S. rugulosa, S. setiformis, S. varians). Библиогр. 18 назв. Ил. 3. 
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In 2014–2015 on the West Siberian Plain, fertile populations of 3 species of the genus Spirogyra (sec-
tion Conjugata) new to this region were found: S. daedalea, S. dictyospora and S. rugulosa. Th e mor-
phology of the vegetative cells and zygospores of the collected samples is briefl y described, the ecologi-
cal conditions in the habitats are characterized, and photos of Spirogyra daedalea (lateral conjugation), 
S. dictyospora (ladder-shaped conjugation) and S. rugulosa (ladder-shaped conjugation) are given. In 
total, in water bodies of the West Siberian Plain the authors found 16 species of the section Conjugata 
(Spirogyra bellis, S. crassa, S. daedalea, S. decimina, S. dictyospora, S. gracilis, S. hungarica, S. irregularis, 
S. maxima, S. mirabilis, S. neglecta, S. nitida, S. pellucida, S. rugulosa, S. setiformis, S. varians). Refs 18. 
Figs 3.
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West Siberian Plain.
За период c 2006 по 2013 г. на Западно-Сибирской равнине авторами были со-
браны фертильные образцы 21 вида рода Spirogyra, в том числе 13 видов из секции 
Conjugata: Spirogyra bellis (Hass.) Cleve, S. crassa Kütz., S. decimina (Müll.) Kütz., S. graci-
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lis (Hass.) Kütz., S. hungarica Langer, S. irregularis Näg., S. maxima (Hass.) Wittr., S. mi-
rabilis (Hass.) Kütz., S. neglecta (Hass.) Kütz., S. nitida (Dillw.) Link, S. pellucida (Hass.) 
G. S. West, S. setiformis (Roth) Kütz., S. varians (Hass.) Kütz. [1–3]. Виды из этой секции 
отличаются гладкими поперечными стенками, соединяющими смежные клетки 
в нитчатых талломах [4, 5]. 
В летние экспедиционные сезоны 2014–2015 гг. в ходе исследования видового 
состава и экологической толерантности гидромакрофитов на Западно-Сибирской 
равнине впервые были обнаружены фертильные популяции еще трех видов из дан-
ной секции: Spirogyra daedalea Lagerh., S. dictyospora Jao и S. rugulosa Iwan. Образцы 
видов из новых местонахождений, фиксированные этанолом, хранятся в Научном 
центре экологии природных комплексов НИИ экологии Севера СурГУ. Обнару-
женные виды считаются слабо изученными [4, 5], поэтому новая информация, 
дополняющая представления о  географическом распространении, экологической 
толерантности и фитоценотических связях этих видов является актуальной. 
Для изучения образцов водорослей использовали микроскопы Aльтами 
СПМ  0880  и  Aльтами Био-1  с  80–1000-кратным увеличением. Фотографии полу-
чены с помощью цифровых видеоокуляров DCM и UCMOS 5100 KPA. Измерения 
выполнены с применением программы ScopePhoto. Обработка фотографий для пе-
чати проведена с использованием графического редактора Adobe Photoshop и про-
граммы векторной графики Adobe Illustrator. 
Гидрохимический анализ воды из  экотопов обнаруженных видов проведен 
в Научной лаборатории биохимии и комплексного мониторинга окружающей сре-
ды НИИ экологии Севера СурГУ по стандартным методикам [6–12]. Для измерения 
водородного показателя использовали «Иономер лабораторный И-160» с электро-
химической ячейкой, составленной из стеклянного и хлор-серебряного электродов. 
Исследование ионного состава проводили методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии на ионном хроматографе «Стайер» с кондуктометрическим де-
тектором. Для разделения ионов использовали хроматографические колонки: при 
определении катионов  — Shodex IC YS-50, при определении анионов  — TRANS-
GENOMIC ICSep AN2. Обработку хроматограмм осуществляли с помощью пакета 
программного обеспечения МультиХром 3.х.
Ниже приведены новые местонахождения видов с  указанием морфологиче-
ских параметров вегетативных клеток и зигоспор собранных образцов, географи-
ческого положения, гидрохимических характеристик водной среды, состава рас-
тительных группировок, даты сборов. Латинские названия видов водорослей, мхов 
и сосудистых гидрофитов приведены по определителям [4, 5, 13–17].
Spirogyra daedalea Lagerh.  — спирогира узорчатая. Вегетативные клетки 
31–37 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропласт один. Конъюгация 
боковая, конъюгационный канал выдается не более чем на половину ширины клет-
ки (нить при этом незначительно изогнутая), воспринимающие клетки не вздутые 
и слегка вздутые с двух сторон, зигоспоры эллипсоидные, со слегка заостренными 
вершинами, 34–38 мкм шир., 53–83 мкм дл. (рис. 1). Омская обл., Саргатский р-н, 
окр. пос. Урусово, 54°55' с. ш., 74°42' в. д.; естественный водоток без названия, глу-
бина 0,5 м, грунты — заиленная глина, серый ил; даты сборов: 14.07.2014, 20.07.2014. 
В экотопе вода имела рН 6,7, цветность 107 градусов по хром-кобальтовой шкале, 
состав гидрокарбонатно-натриево-кальциевый, общую минерализацию 0,2  г/дм3, 
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общую жесткость 2,6 мг-экв/дм3. Фертильные талломы S. daedalea были встречены 
в небольшом количестве в синузии макроскопических водорослей (Spirogyra neglecta, 
S. daedalea, S. weberi Kütz.), которая с общим проективным покрытием (ПП) 5–10% 
входила в  состав среднесомкнутого проценоза высших гидрофитов: Potamogeton 
lucens L. (ПП 10%) + Utricularia vulgaris L. (ПП 40%) + Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst. (ПП 10%) — Lemna trisulca L. (ПП 10%). Новый для Западно-Сибирской рав-
нины вид S. daedalea указан как редкий в  Европе (юг России, Украина, Германия, 
Финляндия, Литва, Югославия), Азии (север Индии), Северной Америке [4, 5].
Рис. 1. Боковая конъюгация Spirogyra daedalea из западносибирско-
го местонахождения. Масштаб — 50 мкм
Spirogyra dictyospora Jao — спирогира сетчатоспоровая. Вегетативные клетки 
30–31 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропластов 2–4. Конъюгация 
лестничная. Конъюгационный канал образован обеими клетками. Воспринима-
ющие клетки вздутые со всех сторон до размеров зигоспор. Зигоспоры эллипсо-
идные и цилиндрически-эллипсоидные, с закругленными вершинами, 37–46 мкм 
шир., (63)76–115 мкм дл. (рис. 2). Омская обл., Называевский р-н, окр. пос. Жир-
новка, 55°22' с. ш., 71°19' в. д.; оз. Гришино, глубина 0,1–0,7 м, грунт — темно-серый 
ил; дата сбора 22.07.2015. В экотопе вода имела рН 7,5, цветность 473 градуса по 
хром-кобальтовой шкале, состав хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый, общую 
минерализацию 1,4  г/дм3, общую жесткость 9,7  мг-экв/дм3. Фертильные талло-
мы S. dictyospora в массе были отмечены в синузии макроскопических водорослей 
(Mougeotia scalaris Hass., Spirogyra dictyospora, S. varians, S. quadrata (Hass.) Petit), ко-
торая с общим ПП 10% входила в состав среднесомкнутого ценоза высших гидро-
фитов: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (ПП 30%) + Typha angustifolia L. (ПП 
10%) — Hydrocharis morsus-ranae L. (ПП 10%) — Lemna trisulca (ПП 10%). Новый 
для Западно-Сибирской равнины вид S. dictyospora известен как редкий в Европе 
(Нидерланды), Азии (Китай, Узбекистан, Казахстан), Северной Америке (США), на 
севере Африки [4, 5]. 
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Рис. 2. Лестничная конъюгация Spirogyra dictyospora из  западно-
сибирского местонахождения. Масштаб — 50 мкм
Spirogyra rugulosa Iwan.  — спирогира мелкоморщинистая. Вегетативные 
клетки 50–58 мкм шир., поперечные перегородки гладкие, хлоропласт 1. Конъюга-
ция лестничная. Конъюгационный канал образован только отдающей клеткой. Вос-
принимающие клетки не вздутые и слегка вздутые со стороны конъюгационного 
канала. Зигоспоры эллипсоидные, с притупленными вершинами, 55–62 мкм шир., 
94–113 мкм дл. (рис. 3). Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, Сургутский р-н, 61°06' с. ш., 73°45'  в. д.; техногенная водоотводная канава 
в долине р. Юганская Обь, глубина 0,1–0,7 м, грунт — песок; дата сбора 24.09.2015. 
В  экотопе вода имела рН 7,1, цветность 180  градусов по хром-кобальтовой шка-
ле, состав хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевый, общую минерализацию 
0,2 г/дм3, общую жесткость 3,4 мг-экв/дм3. Фертильные талломы S. rugulosa в массе 
были отмечены в  синузии макроскопических водорослей (Vaucheria sessilis (Vau-
cher) de Candolle, V. taylorii Blum, Spirogyra calospora Cleve, S. rugulosa, Spirogyra sp. 
ster., Oedogonium sp. ster., Mougeotia sp. ster., Zygnema sp. ster.), которая с общим ПП 
10% входила в состав несомкнутого проценоза высших гидрофитов: Persicaria am-
phibia (L.) S. F. Gray (ПП 5%) + Callitriche palustris L. (ПП 5%) — Utricularia vulgaris 
(ПП 5%). Новый для Западно-Сибирской равнины вид S. rugulosa известен как ред-
кий в Европе (центр европейской части России, Румыния, Испания), Азии (Узбеки-
стан) и Северной Америке (США) [4, 5]. 
Виды Spirogyra daedalea и  S. rugulosa имеют по одному  хлоропласту в  клетке 
и по этому признаку принадлежат в пределах секции Conjugata к группе Punctata, 
тогда как S. dictyospora с 2–4 хлоропластами в клетках принадлежит к группе Max-
ima. Зигоспоры всех трех видов отличаются утолщенным, скульптурированным 
мезоспорием [4, 5]. 
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Рис. 3. Лестничная конъюгация Spirogyra rugulosa из западносибир-
ского местонахождения. Масштаб — 50 мкм
На основании трофо-сапробных характеристик гидромакрофитов [18], отме-
ченных в  ценозах совместно с  рассматриваемыми видами рода Spirogyra, экотоп 
S. daedalea отнесен к эвтрофно-мезотрофному, олиго-бета-мезосапробному типам, 
экотопы S. dictyospora и S. rugulosa — к эвтрофно-мезотрофному, бета-мезосапроб-
ному типам. 
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